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Repertori format per sis treballs i una introducció signada per 
Iñaki MARTÍN VISO, Robert PORTASS, Igor SANTOS 
SALAZAR. Es revisen societats i petites poblacions sense 
institucions i amb estructures polítiques poc definides, que 
dominen un espai territorial propi. Moltes d’aquestes comunitats 
mantenien llasos amb estructures més complexes per reforçar el seu prestigi. Els autors 
es refereixen a comunitats d’Europa, i sobretot d’Espanya, els segles IX al XI. 
 En primer lloc Matthew INNES tracta sobre la roturació de boscos pop del riu 
Fulda (principis s. IX) i com aquesta colonització es va portar a terme tenint en compte: 
els notables locals, el paper del monestir de Fulda i els representants del poder central. 
L’autor es basa en la documentació que formava part del primer cartulari de Fulda. Per 
mitjà d’aquests documents es volien regular les relacions entre individus, grups i 
institucions, i transferir drets sobre la propietat d’un territorio, que de vegades anava 
acompanyada de reclamacions de terres. 
 Igor SANTOS SALAZAR parteix dels textos de Barrios i Berbeia (comptat de 
Lantaron) del s. X, emprats de vegades pels historiadors de Castella a la Alta Edat 
Mitjana per mostrar les negociacions entre el poder central i local. Aquests aspectes 
ajuden a configurar les estructurres del poder central i senyorial. Era un territori 
monopolitzat pel poder eclesiàstic, en el que els comptes varen fer la cessió de privilegis 
fiscals i immunitats als seus súbdits o noblesa local, i varen mirar d’evitar ser dominats 
pel poder eclesiàstic. Destaca Sancho García i Alfons VI, un moment de gran tensió 
política. 
 Robert PORTASS analitza els petits móns o pobles de Galicia el s. X a partir del 
cartulari del monestir de Celanova. Revisa les transaccions entre els habitants del Raval 
i les cooperacions que hi va haver entre els camperols i els seus veïns, com 
s’estructurava el camp i el tipus de vida que desenvolupaven. Eren petits propietaris que 
no tenien unes estructures ben definides. 
 Álvaro CARVAJAL CASTRO treballa aspectes de societat i territori al nord de 
Lleó, concretament a Valdoré, a partir de documentació de l’arxiu del monestir d’Otero 
de las Dueñas. Hi havia la familia Flaínez que va intervenir en l’organització local. 
Aquesta zona el s. X va passar a formar part del regne astur i s’observa com s’hi va 
integrar. 
 Vito LORÉ es refereix als princeps de Salerno ss. IX-XI i estudia dues 
estructures: Nocera un petit assentament i Cilento un conjunt comarcal amb diversos 
centres monàstics. Es per tant un cas que revisa la relació entre els prínceps i  les 
societats rurals a la zona del Mezzogiorno longobardo. 
 Finalment, Jordi BOLÒS se centra en la formació de l’habitat a Catalunya (ss. 
VI a X),  en  la  creació  de  petites  viles i  les  seves  connexions  viàries, o bé  la  seva  
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continuïtat amb el període romà. Es a dir observa les societats  a partir de l’ús de 
toponimia, restes arqueològiques i documentació escrita. Cada poble tenia uns límits, un 
nucli i una església, juntament amb espais agrícoles, camins i necròpolis. Analitza 
breument la situació als diversos comptats catalans. 
 Cal destacar que els treballs van acompanyats de gràfics, estadístiques, mapes i 
notes a peu de pàgina. En conjunt ens permeten un apropament a les estructures i 
manera de viure a l’Alta Edad Mitjana. Per tant, reconstrueixen les problemàtiques i 
situació en un determinat context. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Repertorio formado por seis trabajos y una introducción firmada por Iñaki MARTÍN 
VISO, Robert PORTASS, e Igor SANTOS SALAZAR. Se revisan sociedades y 
pequeñas poblaciones sin instituciones y con estructuras políticas poco definidas, que 
dominan un espacio territorial propio. Muchas de estas comunidades mantienen lazos 
con estructuras más complejas para reforzar su prestigio. Los autores se refieren a las 
comunidades de Europa, y sobre todo de España, durante los siglos IX al XI. 
 En primer lugar Matthew INNES trata sobre la roturación de bosques cerca del 
río Fulda (principios del s. IX) y como esta colonización se llevó a cabo teniendo en 
cuenta a: los notables locales, el papel del monasterio de Fulda y los representantes del 
poder central. El autor se basa en la documentación que formaba parte del primer 
cartulario de Fulda. A través de esta documentación se querían regular las relaciones 
entre individuos, grupos e instituciones, y transferir derechos sobre la propiedad de un 
territorio, que a veces iba acompañada de reclamaciones de tierras. 
 Igor SANTOS SALAZAR parte de los textos de Barrios y Berbeia (condado de 
Lantaron) del s. X, empleados a menudo por los historiadores de Castilla en la Alta 
Edad Media para mostrar las negociaciones entre el poder central y el poder local. Estos 
aspectos ayudan a configurar las estructuras del poder central y señorial. Era un 
territorio monopolizado por el poder eclesiástico, en el que los condes hicieron la cesión 
de privilegios fiscales e inmunidades a sus súbditos o nobleza local, y  miraron de evitar 
ser dominados por el poder eclesiástico. Destaca Sancho García y Alfonso VI, un 
momento de gran tensión política. 
 Robert PORTASS analiza los pequeños mundos o poblaciones de Galicia en el s. 
X a partir del cartulario del monasterio de Celanova. Revisa las transacciones entre los 
habitantes del Raval y las cooperaciones que hubo  entre los  campesinos y  sus vecinos,  
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como se estructuraba el campo y el tipo de vida que desarrollaban. Eran pequeños 
propietarios que no tenían unas estructuras bien definidas. 
 Álvaro CARVAJAL CASTRO trabaja aspectos de sociedad y territorio al norte 
de León, concretamente en Valdoré, a partir de documentación del archivo del 
monasterio de Otero de las Dueñas. Había la familia Flaínez que intervino en la 
organización local. Esta zona el s. X pasó a formar parte del reino astur y se observa 
como se integró en éste.  
 Vito LORÉ se refiere a los príncipes de Salerno durante los siglos del IX al XI y 
estudia dos estructuras: Nocera un pequeño asentamiento y Cilento un conjunto 
comarcal con diversos centros monásticos. Es por lo tanto un caso que revisa la relación 
entre los príncipes y las sociedades rurales en la zona del Mezzogiorno longobardo. 
 Finalmente, Jordi BOLÒS se centra en la formación del hábitat en Cataluña 
(siglos VI al X), en la creación de pequeñas villas y sus conexiones viarias, o bien su 
continuidad con el período romano. Es decir observa las sociedades a partir del uso de 
toponimia, restos arqueológicos y documentación escrita. Cada pueblo tenía unos 
límites, un núcleo y una iglesia, junto con espacios agrícolas, caminos y necrópolis, 
Analiza brevemente la situación en los diversos condados catalanes. 
 Es preciso destacar que los trabajos van acompañados de gráficos, estadísticas, 
mapas y notas a pie de página. En conjunto nos permiten una aproximación a las 
estructuras y manera de vivir en la Alta Edad Media. Por lo tanto, reconstruyen las 
problemáticas y situación en un determinado contexto. 
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